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ANALISIS PENGUASAAN KATA “REN JIA” DAN “BIE REN” 
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Pronoun is an important part in Mandarin grammar. “Ren Jia” and “Bie Ren” are 
include as pronoun of person. Can be seen from the word the meaning of the words 
and the usage , there are similarities and differences. Therefore, students who learn 
Mandarin in process learning of these two words often make mistakes in 
understanding which is can create a misuse the words. To find out how the mastery 
codition of student from Mandarin education study program of FKIP UNTAN toward 
the pronoun words which are “Ren Jia” and “Bie Ren” , the writer use research test 
method to know the mastery condition of students and analyze student difficulties 
toward those two words. The result shows that the mastery condition of students 
toward “Bie Ren” is better than “Ren Jia”. “Bie Ren” the percentage is 68% and 
“Ren Jia” only 59%. In the analysis of the type of difficulty, the writer found the 
students mastery is in “Ren Jia” used for the first person pronouns and in “Bie Ren” 
for use with “Zi Ji”. 
 
































































































































































师范学院汉语专业 2016 届  A 班的学生和
2017 届 B 班的学生对代词“人家”与 
“别人”的掌握  情况分析为研究对象。
大二 A 班有 18 个学生，他们在三学期  
的时已经学过了“人家”与“别人”， 
所以笔者想知道他们对“人家”与“别人”



















专业 2017 届 B 班和 2016 届 A 班学生进行
测试。 （4）通过测试来分析并统计测试


































3 58% 61% 
6 42% 44% 
12 67% 44% 
平均 56% 50% 
2 用来特指第三人称 
5 67% 44% 
8 75% 50% 
9 83% 61% 
10 67% 72% 





2017 届 B 班学生的掌握比 2016 届 A 班的
比较好。相对来说，学生都对“人家”用
来特指第三人称的掌握是最好的，大一 B






































20 50% 67% 
22 50% 67% 
27 50% 56% 
平均 50% 63% 
2 用来特指第三人称 
16 75% 56% 
17 67% 50% 
24 83% 61% 
28 58% 44% 
30 83% 78% 
平均 73% 58% 
 
由此可以看出，丹戎布拉国立大学  
师范学院汉语专业 2017 届 B 班学生对
“人家”用来特指第三人称掌握的挺好，


























2 83% 83% 
13 58% 44% 
平均 71% 64% 
2 跟“自己”对举使用 
1 75% 50% 
14 33% 56% 
平均 54% 53% 
3 跟名词对举 
7 83% 61% 
11 100% 61% 
平均 92% 61% 
4 用来泛指第三人称 
4 75% 89% 
15 83% 72% 





“别人”的不同用法，2017 届 B 班学生对
“别人”跟名词对举的掌握是很好的，  










有了 4 个用法，每一个用法有   2 道题。在
上面的表格，可以得知学生对“别人”跟
“自己”对举使用是不太了解。正确率  
比较低，大一 B 班的正确率为 54%，而大


















18 58% 67% 
21 83% 78% 
26 67% 89% 
平均 69% 78% 
2 跟“自己”对举使用 
19 42% 61% 
25 50% 61% 
29 83% 67% 
平均 58% 63% 
3 跟名词对举 23 92% 56% 




专业 2017 届 B 班学生还是对“别人”跟
名词对举掌握的最好，正确率为 92%。  
而且丹戎布拉国立大学师范学院汉语专业









确率是在 50% 以下，就是 42%。通过调查
与分析可以得出丹戎布拉国立大学师范 
学院汉语专业 2017 届 B 班和 2016 届 A 班
学生掌握代词“人家”和“别人”的难点：
（1）丹戎布拉国立大学师范学院汉语专
业 2017 届 B 班学生对“人家”用来特指
第一人称，指说话人自己的用法不太了解，
所以每一次遇到有关这个用法，大部分的












你们还开完笑，快告诉我吧！（错）   
大部分的大一 B 班学生没掌握好这个用法，




























布拉国立大学师范学院汉语专业 2016 届 
A 班学生对“人家”用来特指第三人称的
用法不太了解，使大部分学生没答对有关
这个用法的题，比如在 5 和 28 题。    


































大学师范学院汉语专业 2016 届 A 班学生
最掌握的是在“别人”用来泛指第三人称，
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